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LAMPIRAN 
 
Kuesioner Minat Berwirausaha melalui E commerce pada 
Mahasiswa 
Nama    : 
Usia    : 
Jenis Kelamin   : Laki – Laki       Perempuan 
Universitas   : 
Tempat Asal   : 
Jawablah pertanyaan di bawah sebagai berikut: 
1. Apakah Anda pernah melakukan kegiatan penjualan? (contoh : sie Danus, 
online shop, dll) 
 ........................................................................................................................ 
2. Apakah Anda mengetahui E commerce? Jelaskan! 
 ........................................................................................................................ 
3. Apakah Anda pernah melakukan kegiatan transaksi dengan E commerce? 
Dan E commerce apa yang biasanya Anda gunakan? 
 ........................................................................................................................ 
4. Apakah Anda pernah berjualan dengan menggunakan E commerce? 
 ........................................................................................................................ 
5. Apa yang ingin Anda jual jika memulai berwirausaha dengan E 
commerce? 
 ........................................................................................................................ 
6. Apa alasan Anda ingin berwirausaha lewat E commerce? 
 ........................................................................................................................ 
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Berikan tanda (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
Penggunaan E commerce 
No. Keterangan STS TS S SS 
1.  Saya lebih suka menggunakan marketplace 
E commerce (Shopee, Tokopedia, 
Bukalapak) sebagai alat jual online  






5.  Saya ingin mencoba berjualan online lewat 
E commerce  
    
6.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
maka persaingan harga semakin ketat 
    
7.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
maka persaingan untuk mendapatkan loyal 
customer akan lebih sulit 
    
 
 
2.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
Saya merasa lebih dihargai 
    
3.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
Saya lebih percaya diri  
    
4.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
Saya merasa lebih diakui oleh lingkungan 
sekitar 
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Keinginan Menjadi Bos 
8.  Dengan adanya kemudahan dalam 
membuka toko di E commerce, Saya ingin 
membuka usaha sendiri 
    
9.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
Saya dapat dengan mudah menginstruksi 
karyawan 
    
10.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
Saya dapat dengan mudah memberikan 
keputusan untuk mengelola toko 
    
 
Inovasi 
11.  Melalui E commerce, Saya dapat melihat 
peluang untuk membuat inovasi terbaru 
    
12.  Melalui E commerce, Saya dapat 
menciptakan sesuatu yang berbeda untuk 
dijual online melalui E commerce 
    
13.  Saya senang melakukan percobaan untuk 
menciptakan sesuatu yang baru, untuk 
dijual online melalui E commerce 
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Kepemimpinan 
14.  Melalui E commerce, Saya dapat dengan 
mudah berkomunikasi dengan karyawan  
    
15.  Melalui E commerce, Saya dapat 
mengelola karyawan dengan mudah 
    
16.  Melalui E commerce, Saya dapat lebih 
mudah menilai kinerja karyawan 




17.  Dengan fleksibilitas berwirausaha lewat E 
commerce, Saya dapat melakukan dimana 
saja dan kapan saja  
    
18.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
saya tidak terikat waktu seperti di kantor 
    
19.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
maka peraturan tidak mengikat seperti di 
kantor 
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Keuntungan 
20.  Keuntungan dengan membuat usaha 
sendiri melalui E commerce lebih besar 
dibanding dengan toko konvesional 
    
21.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
maka akan lebih mudah dalam pengecekan 
stock 
    
22.  Dengan berwirausaha melalui E commerce, 
maka saya dapat membandingkan harga 
lebih mudah untuk mendapatkan supplier 



























(contoh : sie 
Danus, online 
shop, dll) 
2. Apakah Anda mengetahui E 
commerce? Jelaskan! 

















5. Apa yang 





6. Apa alasan Anda ingin 
berwirausaha lewat E commerce? 












Penjualan pemasaran barang 










Kegiatan jual beli melaui 
elektronik, sosmed, internet 
Pernah, shopee Belum pernah Roti 
Karena lebih mudah dan tidak 
memerlukan biaya sewa tempat 
Ester Zefanya Pernah 
E commerce merupakan lapak 
secara online 
Ya , shopee Iya 
Snack atau 
kecantikan 




Tau, e commerce itu usaha 
melalui internet 
Pernah, shope, 
gojek, grab dll 
Belum 
Buka distro, jual 
kaos hoodie dll 
Karena peminatnya banyak, lebih 
mudah memasarkannya 
Steven Pernah 
Kegiatan pemasaran atau 
penjualan secara online 
Pernah. Shopee Pernah Fashion 
E commerce sedang trend dan 
memudahkan transaksi jual beli 
Tan Pernah perdagangan via elektronik 
Pernah, tokped 
BL shopee 
Pernah barang kpop serba memudahkan 
Jessica 
permata sari 







Karena mudah dan aman serta 
tersistem 
Michael Hans Pernah 
Ya, e-commerce adalah 
penjualan atau pembelian 








Cepat dan simple 




Ya, Ecommerce itu transaksi 
jual beli secara elektronik 







Mudah menjangkau pembeli, 
mudah bertransaksi 
Vania J Pernah 
Ya . Pusat belanja online 





Pernah Fashion wanita 
Karena saat ini kebanyakan 
masyarakat berbelanja melalui 
Ecommerce karena ecommerce 
lebih terpercaya 
Ade Pernah 
Ya, perdagangan melalui 
internet 
Tidak pernah Tidak pernah Karya seni 





Tahu, E-commerce adalah 
platform online untuk 







Karena mudah dan hemat biaya 
Regina Pernah, Danus 




Pernah Biji kopi 
Karena tidak mengeluarkan banyak 




E-Commerce merupakan fitur 
teknologi untuk memasarkan 
serta mempertemukan antara 








Ikan Hias Efisiensi Waktu dan Biaya 
Helen pernah Tau, jual beli melalui online 
pernah, shopee 
tokopedia 











Lebih menguntungkan dari segi 
marketing dan komunikasi serta 
kemudahan dalam pembayaran 






Tau, aktifitas jual beli yang 
dilakukan seseorang 








Karena jangkauan pasar lebih luas 
dari sekedar orang orang sekitar 
kita 






Bisa diketahui konsumen secara 
luas, tidak terbatas tempat dan 
waktunya 
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Deva Pernah 
Tau, penjualan melalui media 
elektronik seperti blibli lazada 
shopee 




Tahu, e commerce adalah 
bidang baru dalam 
memasarkan produk melalui 









Penjualan lebih cepat dan praktis 
Andrew Pernah 




Belum Parfume Lebih efektif dan efisien 
Tiffany Ya 
penyebaran, pembelian, 
penjualan, pemasaran barang 
dan jasa melalui sistem 





Mudah di akses publik dan modal 
murah 
Steven Ya 
Ya, platform untuk menjual 






Mudah mencari pasar yang baru 
Aditya indhra Pernah Tau 
Tokopedia , olx 
, shoppe 
Pernah Item game Karena mudah 
tommy online shop 
ya, e comerce berwirausaha 
dengan memanfaatkan 
teknologi yang ada 
ya, transaksi 
pembayaran 





karena ingin mempermudahkan 
transaksi perdagangan serta 




Ya, e commerce adalah tempat 
berbelanja online 
Ya, shopee Ya Produk bakery 
Banyak pengguna, transaksi aman 




E commerce adalah semacam 
ruko cyber yang berbasis 
jaringan 
Iya, tokopedia Pernah 
Kaos dan 
mainan 




Belum Bisnis secara online Belum pernah Belum Makanan 
Supaya memudahkan untuk 
pengiriman jika memesan 
Bernard Online shop Penjualan melalui internet Tokopedia Pernah Biji kopi 
Pasar yang luas , dan promo 




tau. tempat penjualan online iya. shopee pernah baju praktis 
Pergina Pernah 





Tidak pernah Clothing Lebih efisien 
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Daniel Pernah Tahu. Perdagangan online Pernah. Sopi Pernah. Vape Simple 
Hanafi Danusan 
Pasar elektronik di mana 
penjual dan pembeli bisa 





Ongkos produksi rendah karena 




E commerce = toko atau lapak 
jualan online, bisa melalui situs 
web pribadi, marketplace, 








Pakaian Sesuai passion 
Yohanita Sie Danus 
Ya, e-commerce adalah 
kegiatan pembelian, penjualan, 
pemasaran barang dan jasa 




pernah Baju (fashion) 
Banyak konsumen yang lebih 




Iya tau. Tempat jual beli online 
tanpa adanya tatap muka 
Sering, shopee Pernah Outfit 







Usaha baik itu penjualan 
barang maupun jasa yang 










Karena tidak memerlukan biaya 
yang amat besar namun memiliki 





E commerce secara singkat 
yaitu melakukan jual beli 




Karena dijaman yang serba digital 
penjualan melalui e commerce 
dapat menghemat waktu dan 
tempat serta dapat lebih menyasar 





penjualan, pemasaran barang 
dan jasa melalui sistem 
elektronik seperti internet atau 











Pemasaran barang dan jasa 
melalui sistem elektronik 
Tidak Tidak Fashion 
Lebih praktis, menjangkau banyak 
tempat 
Riska Amalia Pernah 
Iya saya mengetahui. E 
commerce adalah proses 
pembelian, penjualan, 
pemasaran barang dan jasa 
Pernah Tidak pernah 
Inovasi 
makanan 
E-commerce itu lebih praktis, tidak 
memerlukan toko fisik, dan 
waktunya juga flexible. 
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melalui sistem elektronik 
seperti internet atau televisi. 
Devisa Pernah danus 
Ya tahu, tempat u berbelanja 
melalui online 
Pernah shopee Tidak Postcard 
Agar dapat menjangkau pasar yg 
lebih luas 
Pandhu Sie danus 
Ya, suatu kegiatan wirausaha 
menggunakan media elektronik 
Belum Belum Makanan 





Tahu, e comerse merupakan 
sistem perdagangan melalui 
jaringan/online 




Karena E-commerce sudah mulai 
berkembang saat ini, dan saya rasa 
berwirausaha dengan e-commerce 
lebih efisien 
Ann Pernah 
Saya tahu, e commerce adalah 
electronic commerce, yaitu 






Punya peluang dan persaingan 
besar di masa depan 
Klarissa Pernah 
Ya. Suatu sistem penjualan 
secara online 
Pernah. Shopee Belum pernah 
Baju, tas, 
sepatu 
Lebih mudah, lebih banyak promo 




Tau, online shop yg jual 
berbzhai kebutuhan 
Pernah, JD.ID Tidak 
Kebutuhan 
pokok 





Ya. E commerce adalah wadah 
bagi penjual dan pembeli utk 
melakukan transaksi secara 
online 
Ya. Shopee Tidak. 
Barang 
handmade 
Karena melalui e commerce, trdpt 
kemudahan2 transaksi spt akses 
mudah, filter yg mudah dicari, 
pembayaran mudah, dll. yg tdk 
diperoleh dari media sosial maupun 
situs lain 
Miranda Pernah 
Transaksi ekonomi berbasis 
digital 
Pernah. Shopee Pernah Makanan Keefisienan dan keefektifan 
Yoseph budi Pernah 
Suatu wadah untuk menjual 
atau beli suatu barang 
Pernah shopee Pernah Peralatan listrik 
Sepertinya lebih mudah mendapat 
cuan 
Reynaldhi Ya 
Ya, kegiatan bisnis melalui 
dunia maya 
Paid Promote Pernah HP Murah dan canggih 
Cicilya Ya 




Ya Suvenir custom 
Lebih mudah, praktis, dan 
ekonomis 









Ya, shopee. Ya, pakaian. 
Karena pasarnya sudah luas dan 
aman untuk bertransaksi 
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Vijja M. Ya 
Sebuah kegiatan untuk 
memasarkan barang melalui 
platform digital 
Ya. Facebook Ya 
Barang 
elektronik 
Mencari keuntungan dan membuka 
peluang baru 
Ayu danus 




pernah kosmetik karna lebih mudah 
Wahyu Ya 
Ya. E-Commerce merupakan 





Ya. Shopee Tidak Fashion 
Simpel, belum ada pajak yang 
mengatur 
Rida Naibaho Ya 






Lebih mudah, praktis, dan 
dijangkau banyak orang (dalam hal 
pemasaran) 
Putra Ya 
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Respondenkues1 kues2 kues3 kues4kues5kues6 kues7 kues8 kues9 kues10 kues11kues12kues13 kues14 kues15kues16 kues17kues18kues19kues20 kues21 kues22 total
1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 78
2 3 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 78
3 4 3 3 2 4 2 1 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 71
4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 74
5 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 78
6 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 70
7 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65
8 4 2 3 2 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 76
9 4 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 64
10 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 71
11 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 83
12 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 61
13 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 70
14 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 74
15 3 2 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 1 2 1 4 4 4 3 2 4 67
16 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 3 3 4 75
17 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 73
18 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 76
19 4 2 3 1 4 4 1 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 69
20 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 77
21 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 77
22 4 3 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81
23 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 84
24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 85
25 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 78
26 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
27 4 3 3 4 4 3 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 68
28 4 4 4 2 4 1 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 74
29 4 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 66
30 1 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 76
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31 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 71
32 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67
33 4 3 3 3 1 4 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 69
34 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 66
35 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 3 66
36 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 72
37 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 77
38 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 73
39 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 61
40 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 73
41 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 75
42 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86
43 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 74
44 4 3 3 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4 3 64
45 4 3 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 4 4 75
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 69
47 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 77
48 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 80
49 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 71
50 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 2 3 3 3 65
51 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 81
52 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 4 70
53 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 71
54 4 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 67
55 4 4 4 2 4 4 1 4 3 3 4 3 4 2 1 2 4 4 4 3 4 2 70
56 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 72
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88
58 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 4 3 2 3 2 3 60
59 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 69
60 4 3 4 2 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 72
























































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 








Alpha N of Items 
.789 22 
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Fashion Makanan Elektronik Make up Jasa Lain-lain
















Transaksi melalui E commerce
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